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Nagy opera 5 fejvonásban. Irta Seribe, foiditotta Jakab István, zenéjét irta Halevy.
i
(Rendező: Szabó.)
S z e m é l y z e t !
Arnold, a helytartó unokája, és a császári hadak vezére Dalnoki.. 
Izabella jegyese _ _ _  __ Mándokiné.
Gilbert de Sk Mars a teraplotnrend nagy perjele — Philippovits. 
Eieazar ékszerárus — -  - - Dalfy.
Recha, leánya — _  __ __ Tannerné.
Theobald, polgármester — — — Vidor.
Albert, tiszt — — 5 —  Hegedős L.
Föurak, lovagok polgárok, templomrendvitézek, katonák, Idő X ill század
E l ő a d a n d ó  t á n e z o k :
Az első felvonásban: KERINGŐ; Esz Anna, Visontai Eszti, Éger 
Fáni, Vári Emma, Jánosi Vilma és Rusz Mari.— A 3-dik felvonás­
ban PÁS DE SIR ENNE, et de Voale: előadja: Szomolnoki Erzsi, 
kisérik Éger Fáni, Vári Emma, Esz Anna, Jánosi Vilma, Visontai 
Eszti és Rusz Mari.
__________ Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnáid, e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, estve a pénztárnál._________
Helyároti SAlsó és közép páholy &frt. 50 kr. Családi páholy 5 frt. Másodemeleti páholy 0 frt. 50 kr
Táralássiék 90kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
tJamrron őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Rérletlifrdetés.
Tisztelettel értesittelik a t, ez. közönség, hogy a hetedik bérlel, holnap folyó hó 15-kén veszi kezdetét, á bérletár 2 0  előadásra következő: Családipáholy 
65 frt. Alsó és közép páholy 45 frt. Felső páholy 3 0  frl Támlasszék 9 frt. Földszinti zártszek 6  frL Emeleti zárlszék 5 frt,
Debreczeo, 1871, Márczius 13. A  színházi bizottmány.
Debreexen J871  Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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